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Les arthropodes vec teurs  de maladies son t  t r è s  imparfa i te -  
ment connus dans l a  République du Niger. T r o i s  enquêtes seu le-  
ment ava ien t  pu ê t r e  e f f ec tuées  j u s q u ' i c i  pa r  l e s  personnels 
du Laboratoire  d'Entemologie du Centre Muraz. L a  première, 
durant l a  sa i son  sèche 1961, a v a i t  couvert  l 'extrème Sud-ouest 
du pays (EYRAUD,1961). L a  deuxième e t  l a  t rois ième,  e f f ec tuées  
l a  sa i son  sèche 1963, ava ien t  couvert l a  p a r t i e  méridionale du 
Niger Central  (DYEMI<OUMA;1?63a e t  b), Toutes t r o i s  ava ien t  é t é  
consacrées essent ie l lement  aux vec teurs  du paludisme. 
L'enquête dont neus présentons , l e s  r é s u l t a t s  i c i  avait pour 
but de couvrir l e  Sud-est de l a  République du Niger, encore non 
prospecté. E l l e  concernai t  essent ie l lement  l e s  vec teurs  du palu- 
disme mais, grâce à Is p a r t i c i p a t i o n  d 'un plus  grand nombre de 
s p é c i a l i s t e s  e l l e  a permis de r e c u e i l l i r  plus  d ' informations 
que l e s  enquêtes prGcédentes, notamment sur l a  r é s i s t a n c e  aux 
i n s e c t i c i d e s  e t  sur l ' i d e n t i t é  des membres du,,complexe -4.gam- 
b iae  e x i s t a n t  au Niger. Quelques-informations ont  pu aussi ê t r e  
obtenues sur l e s  p a r a s i t e s  du b é t a i l e  Tout  l e  ma té r i e l  r e c u e i l -  
li lors de c e t t e  eijquête n ' a  pu encore ê t r e  é tudié ,  mais l e s  
informations l e s  plus importantes sont  présentées  dans ce rap- 
port .  
Il s e r a i t  évidemment souhai tab le  de poursuivre 1 '6 tude  
systématique des vec teurs  de maladies au Niger, mais c e l a  ne 
pourra ê t r e  r é a l i s é  que sous forme $*un programme à l ong  terme, 
de t e l l e s  missions à longue d is tance  ' é t an t  assez.onéreuses .  La 
sa i son  l a  plus  favorable  aux enquêtes s e r a i t  l a  sa i son  des 
p lu ies ,  mais pendant c e t t e  période de l ' année  l a  c i r c u l a t i o n  
sur l e s  axes r o u t i e r s  secondaires n ' e s t  pas toujours  a i sée ;  il. 
faudrait probablement envisager,  au moins pour ce r t a ines  zones, 
comme l 'Est-Niger l e  t r anspor t  d'une p e t i t e  équipe par vo ie  
aérienne e t  l 'emprunt ou I a  loca t ion  sur place des moyens com- 
p l  ément a i  r e s  né ces s ai  r e  s 
respectivement pendant l a  sa i son  des p l u i e s  1962 e t  pendant 
, 
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2.1. Géographie physique ( f i g .  I & 2) .  
L a  région de Iliamey r e ç o i t  en moyenne environ 600 mm. de p lu i e  
par an, c e l l e  de Zinder un peu plus de.500 mm.,  c e l l e  de Gouré 
un peu p lus  de 400 mm. e t  c e l l e  de-N'GLiigmi un peu plus  de 200 mm. 
Dans c e t t e  dern ière  région l e s  v a r i a t i o n s  de l a  pluviométrie sont  
considérables  d 'une année à une au t re ;  c ' e s t  a i n s i  qu'en 1961 il 
e s t  tombé 472 mm, de p lu i e ,  contre  164 mm. seulement en 1963 e t  
probablement moins encore en 1965, année de no t r e  enquête. Le nom- 
b re  de m a i s  secs  consécut i f s ,  c 'es t -à-dire  recevant moins de 25". 
d e ' p l u i e ,  e s t  de 9 2 10 à N'Guigmi, de 7 à 8 à Gouré e t  à Zinder 
e t  de 6 à 7 à Niamey. 4 
Selon l a  c l a s s i f i c a t i o n  d'Aubr6ville (1950) e t  l a  c a r t e  de l a  
v6gétat ion de ' l 'Af r ique  d 'Aubr6vi l le  & al .  (1958), l a  région S 'é -  
tendant de Niamey à Zinder, j u s t e  au Nord du Nigéria ,  d o i t  ê t r e  
c lassée  d a s  l e s  savanes boisées  sèches,  2, boisement t r è s  c l a i r  
e t  B climat sah6ln-soudanien. L a  région s i t u é e  de Gouré à N'Guig- 
m i ,  beaucoup plus sèche, e s t  s i t u é e  entièrement dans l a  zone sahé- 
l i enne ,  à cl imat  sahéla-saharien.  
La région de IJ'Guigmi e s t  l a  moins a r rosée  de tou te s  c e l l e s  
que nous avons prospectées,  mais l a  proximité immédiate du l a c  
Tchad y e n t r e t i e n t  une humidité atmospherique élevée t and i s  que l a  
nappe phréatique proche de l a  sur face  du s o l  maint ient  pendant tou- 
t e  l ' année  un t a p i s  herbeux $ur l a  bande sablonneuse basse s i t u é e  
en t r e  l e  l a c  e t  l e s  dunes. 
Des bords du Tchad 2 GOURE, l e s  vas t e s  étendues sablan- 
neuses,  p l a t e s  ou val lonnées,  sont  recouver tes  d'un t a p i s  grami- 
néen b3s e t  parsemées d'Acacia e t  de Commiphora. Dans l e s  cuvet tes ,  
un sol a r g i l e u x  e t  r i c h e  en matières  organiques permet l a  cu l tu re  
du m i l ;  il r e t i e n t  p a r f o i s  l ' e a u  de p lu ie  e t  cons t i tue  a l o r s  une 
daza. 
De GOURE à ZINDER, l a  région e s t  plus  accidentée; l e s  . 
massifs grani t iques  précambriens émergent du sab le ,  l e s  da ï a s  de- 
viennent p lus  nombreuses e t  plus importantes,  des l a c s  permanents 
d 'eau saumâtre occupent l e s  principaux bas-fonds. 
I1 e s t  important de s i g n a l e r  que l a  crue de l a  r i v i è r e  Koman- 
dougou e s t  légèrement pos té r ieure  aux p l u i e s  e t  que l e  l a c  Tchad 
n ' a t t e i n t  son niveau maximum que t r o i s  semaines à un m o i s  après  
l e s  de rn iè re s  p lu i e s ,  s o i t  v e r s  l a  mi-Novembre. 
2.2. Géographie humaine 
La s6cheresse de l a  région n ' a  permis l a  f i x a t i o n  des hommes 
qu'en des poin ts  p r i v i l é g i é s  comme l e s  o a s i s  (Myrriah),  l e s  bords 
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des Laos (Guidimouni, Guidiguir)  e t  des r i v i è r e s  permanentes 
( D i f f a ,  Gueskerou) ou l e s  ddpressions qui  permettent l e  f o -  
rage de p u i t s  (GourcB, Mafn6-Soroa). Le sahe l  e s t  s i l l c n n Q  par 
des nomades Qleveurs  de moutons e t  de boeufs bororodj i .  Près 
des da ï a s  cu l t i vab le s ,  des cases a b r i t e n t  des nomades qui s e  
f o n t  c u l t i v a t e u r s  pendant l e s  3 mois  de l a  sa i son  des p lu i e s .  
Les maisons sont  l e  plus  souvent cons t ru i t e s  en roseaux 
ou en p a i l l e  t r e s sée ;  dans l e s  v i l l a g e s  importants e t  f i x e s ,  
e l l e s  sont  cons t ru i t e s  en banco. Le s o i r  l e  b é t a i l  e s t  ras- 
semblé près  des v i l l a g e s ,  ânes e t  chamemx sont  entravés,  l e s  
boeufs parqués dans des enclos  de branchages e t  l e s  chêvres 
a t tachées  à des pieux. 
Les r i v e s  accue i l l an te s  du Tchad cons t i t uen t ,  au moins 
depuis l e  VIIIe s i è c l e ,  l e  l i e u  de rencontre  e t  de fus ion  de 
nombreuses races  venues de l a  v a l l é e  du N i l ,  du Feezan ou de 
l 'Afr ique  Or ien ta le .  L ' a c t i v i t é  économique de c e t t e  région 
relat ivement  t r è s  peuplGe e s t  partaghe e n t r e  l a  pêche e t  1' 
élevage. Les Beri-Beri sont  l e s  plus nombreux e n t r e  Gouré e t  
N'Guigmi oÙ i l s  é lèvent  des boeufs e t  des moutons. Les Bou- 
doumas dé t iennent  l e  monopole de l a -pêche  sur l e  l a c ,  i l s  
possèdent à t e r r e  des v i l l a g e s  aux maisons de roseaux mais une 
grande p a r t i e  de l e u r  v i e  s e  déroule  sur  l e  l a c .  Les Kanouris, 
l e s  Peuls,  l e s  Bel las  déplacent  l e u r s  imposants troupeaux de 
boeufs aux cornes r e n f l e e s  en t r e  l e s  r i v e s  du Tchad e t  l e s  
p la ines  herbeuses du sahel .  
3 .  MQthodes de t r a v a i l .  _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___-------_______--  
Le Niger Or ien ta l  n ' a v a i t  encore jamais f a i t  
l ' o b j e t  d 'une mission entomologique wn;tr% sur 1 '6 tude  des 
arthropodes vec teurs  de maladies, aus s i  nous sommes-nous at- 
tacliés & r e c u e i l l i r  l e s  données l e s  plus fondamentales con- 
cernant : l e s  vec teurs  du paludisme (na ture  des vec teurs  pré- 
sumis, dens i t é ,  taux d ' i n f e c t i o n ,  dEgrE! de r é s i s t ance  aux in -  
s e c t i c i d e s ) ,  l e s  vec teurs  de v i roses  humaines e t  animales, l e s  
vec teurs  de r i c k e t t s i o s e s  ou de f i è v r e s  récur?entes.  
l e s ,  B l ' a i d e  de tubes à e s s a i s  e t  de lampes torches;  l e s  
anophèles a i n s i  capturés  ont é t 6  déterminés puis disSéqu8s 
a f i n  d ' éva lue r  l e u r  taux  d ' i n f e c t i o n  par sporoeoftes .  Le com- 
plexe A. gambiae f a i s a n t  actuellement 1 ' ob j e t  dg t ravaux 
d ' i d e n t i f i c a t i o n  e t  de répara t ion ,  nou? avons élevé des 
femelles  gorgées a f i n  d ' o b t e n i r  des pontes que nous avons 
- Nous avons e f f ec tué  des captures  domic i l i a i r e s  matina- 
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expédiées au Ross I n s t i t u t e  de Londres e t  au l abora to i r e  d '  
Entomologie du Centre FIuraz. 
b l i r  en d é p i t  d'une sa i son  des p lu ies  anormalement sèche 
( f i g .  21, nous avons e f f ec tué  des t e s t s  de r é s i s t ance  à l a  
d i e l d r i n e  en employcant l e s  méthodes normalisées préconisées 
par l'O.M.S.. 
t e n t i e l s  rencontrés;  lo rsque  l a  durée de l a  prospection nous 
l e  permet ta i t ,  nous avons élev6 l e s  l a r v e s  e t  l e s  nymphes cap- 
turées .  
e f f ec tué  des captures  cr6pusculaires  sur sppât  humain a f i n  
d ' i d e n t i f i e r  l e s  cu l i c idae  a g r e s s i f s  pour l'homme. Chaque f o i s  
que ce l a  a é t é  poss ib le ,  nous avons e f f ec tué  des captures  de 
n u i t  s u r  appât humain e t  s u r  d i f f é r e n t s  animaux domestiqJes. 
Les captures  s u r  homme ont é t é  e f fec tuées  sur l e  captureur  
lui-même. Les captures  sur animaux f u r e n t  e f fec tu6es  sous 
mous ti  guai r e s  -pi è ge s 
- L'élevage tenant  une place e s s e n t i e l l e  dans 1' 
Qconomie de l a  région nous avons également r é c o l t é  quelques 
e c t o p a r a s i t e s  du b é t a i l ;  Nonsieur RAGEAU, Entomologiste m é -  
d i c a l  à l'O.R.S.T.O.M,-Bondy, a bien voulu déterminer l e s  
t iques .  
- L å  OB li population dnoph5lienne avait pu s ' é t a -  
- Nous avons prospecté tous l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  po- 
- Dans tou te s  l e s  l o c a l i t 6 s  prospectées nous avons 
4. Les vec teurs  du paludisme au Niger Or ien ta l .  
___________I_-__________________________--_ --__ __ __ _---_----___________ __ _____--- 
Pour qu'un anophsle joue un r ô l e  impoktant dans l a  t r ans -  
mission du paludisme humhin, il d o i t  rempl i r  l e s  4 condi t ions 
su ivantes  : 
- s e  n o u r r i r  vo lon t i e r s  sur l'homme, 
- permettre Q l 'hnmatozoaire d 'accomplir  son cycle 
- ê t r e  abondant, 
- posséder une durée de v i e  s u f f i s a n t e .  
de développement, 
4. I o ----- Anthropophilie. 
- A. pharoensis e t  A. wellcomei piquent l'homme e t  l e s  ani-  
maux? cependant, s i  l e  choix e s t  possib.le i l s  ser0n.t zoophiles;  
n. 
c 
A.wellnomei e s t  par t icu l iè rement  ag res s i f  pour l e  veau. La 
répugnance que m a t r e  & pharoensis B e n t r e r  dans l e s  maisons 
-5 - 
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d o i t  l i m i t e r  s e s  chances de piquer l'homme. A.wellcomei en t r e  
v o l o n t i e r  dans l e s  cases mais n ' y  séjourne pas. 
- A.rufipes n ' a  é t é  p r i s  qu'une f o i s  sur l'homme. 
- A.funestus semble auss i  bien s e  n o u r r i r  sur l'homme que sur l e s  
animaux. Pour piquer,  il en t r e  faci lement  dans l e s  maisons, q u ' i l  
u t i l i s e  ensui te  comme l i e u x  de repos.  
- A.gambiae e s t  auss i  bien endophage qu'exophageg il semble ê t r e  
de préf6rence anthropophile.  Comme A.funes tus , i l  r e s t e  v o l o n t i e r s  
dans l e s  maisons après  s ' y  ê t r e  nour r i .  
4., 2. Developpement des hématozoaires. ( cf .  Tableau I)  
Le nombre d'A.gambiae capturés  é -h i t  t r o p  f a i b l e  pour q u ' i l  f u t  
. 
étonnand de ne pas avoi r  rencontré  d ' ind iv idus  i n f e c t é s ,  En e f f e t ,  
en rdgion sahél ienne,  l e  -%fr&ux d ' i n f e c t i o n  des moustiques vec teurs  
e s t  t r è s  f a i b l e ;  c ' e s t  ce qu 'ont  b ien  montré l e s  enquêtes qui ont 
eu l i e u  au Niger (DYE!XOUNA 1963 a e t  b) e t  en République Islamique 
de Mauritanie (HAMON e t  
V o l t a  (HAMON e t  a l .  I965).. 
a l ,  1964) e t  dans l e  Nord-est de l a  Haute 
- Aucun A.funestus lie f u t  trouvé i n f e c t é  mais 360 captures  ne 
cons t i t uen t  peut-être pas un minimum suscept ib le  de. nous permettre de 
' rencont rer  un por teur  de sporozoï tes .  
. - En 19497 HOLSTEIN, en découvrant 2 femelles  d 'A.rufipes 
porteuses.  de sporozoï tes ,  s i g n a l a i t  c e t t e  espèce comme Qtant un 
vec teur  secondaire possible .  RQcemment, J ,HMON,  J.COZ e t  col .  
2049 d i s sec t ions  d ' L r u f i p e s  dans l a  région d e  D o r i  
(Rép. Voltaïque) n '  on t  trouvé que deux femelles i n f e c t é e s  par  des  
organismes al longés qui après co lora t ion ,  ressemblaient  plus ,  à 
des Haemamoeba qu 'à  des sporozoï tes  de Plasmodium. En admettant 
l 'hypothèse d'un r ô l e  joué par A,ruf ipes  dans l a  t ransmission du 
paludisme celui-ci  d o i t  neanmoins ê t r e  extr4mement f a i b l e ,  
-  A., pliaroensis permet l e  développement de ,P. falciparum, cependant 
* (1965) aprës 
s e s  taux d ' i n f e c t i o n  ont toujours é t 6  t r è s  bas ,  
4.3. Densité des d i f f cken te s  espèces. ( cf.  Tableau II) 
Les espèces l e s  plus  f réquentes  B l ' i n t 6 r i e u r  des maisons 
fu ren t :  A,gambiae, A.fu.nestus, A.rufi5es. Cet te  de rn iè re  espèce 
é t a i t  presque par tout  présahte e t  localement e l l e  é t a i t  proche de 
l ' e spèce  dominante. L a  dens i té  par  h a b i t a t i o n  d'A.funestus s ' e s t  
rarement montrée trss fo r t e ;  cependant,"dans l ' o a s i s  de Guidimouni, 
e l l e  a t t e i n g n a i t  2,6 9 /pièce d 'hab i t a t ion .  
. -6- 
. .  . _  
Au cours de,s cap turss  c répuscula i res  ou nocturnes r é a l i s 6 e s  
â l ' e x t é r i e u r e  des maisons, ce f u r e n t  A.pharoensis e t  A.welZcomei 
qui s e  sont  montr8s l e s  plus  abondants ( c f ,  tableau I L I  ). 
4.4. Longévité. 
Nous n'axons pas eu l a  p o s s i b i l i t é  d ' e tud ie r  l a  longévi té  
des anophèles da,ns l a  région prospectée mais nous possédons des 
renseignements d é t a i l l é s  r e c u e i l l i s  en région sahel ienne 6, D o r i g  Rep. 
de Haute V o l t a  (HAPION 1963, J.HAMON, J . C O Z ,  S.SLGES e t  G.OUEDRAOG0 
1965) 
L a  longévi té  d'A.gambiae e t  .&.funestus e s t  auss i  importante 
pendant l a  sa i son  des p l u i e s  que pendant l a  saison sèche. L a  f a i b l e  
longévi té  d ' L r u f i p e s  e t  A.pharoensis durant  tou te  l ' année  ne l e u r  
permet pas de mûrir des sporozoï tes  ce qui  s u f f i t  à l e s  rendre inaptes  
2 t ransmet t re  l e  paludisme. 
4.5. I d e n t i f i c a t i o n  des vecteurs .  
- B.gambiae e s t  certainement l e  vecteur  majeur du paludisme dans 
tou te  l a  zone prospectée.  Cependant s e s  exigences l a r v a i r e s  en fon t  
une espèce abondante en sa,ison des p lu ies  m a i s  d i spa ra i s san t  rapide- 
ment à 1'arrivEte de l a  sa i son  sèche. Les formes A e t  B (DAVIDSON91964 - 
COZ e t  liAMON,1964) coexis ten t  .5 Niamey ( C O Z ,  comm.pers.). 
- A.funestus d o i t  jouer  un r ô l e  important au niveau de quelques 
poin ts  l o c a l i s é s  comme l ' o a s i s  de Guidimouni ou l e s  bords du Tchad 
dont l e s  plans d ' e m  permanents conviennent 2, l ' e s p è c e *  
- A.rufipes ' e t  A.pharoensis doivent ê t r e  pratiquement hors  de 
Caus e. 
59 Tspèces - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _  anophéliennes ~~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _  r éco l t ées .  -_- (Tableaux 1 B 3 e t  Annexes a e t  b )  ___________- -  -________--__-- -  
Dans l e s  d i f f é r e n t s  tableaux e t  annexes c i -dessw-  on t rouvera 
l e  résume des r é c o l t e s  e f fec tuées  dans l e s  mzisons sur appât humain 
e t  animal9 dans l a  végé ta t ion  basse e t  dans l e s  g î t e s  la,rvz*ires. 
Pour chaque espèce l a  s i t u a t i o n  semble ê t r e  la suivante:  
- A. gambiae: 
- Présent  dans tou te  l a  zane sahel ienne s ' é t e n d m t  de N ' G U I m  B ZINDER, 
il d o i t  ê t r e  plus  abondant pendant l a  sa i son  des p lu ies  q u ' i l  ne nous 
a semblé 1 ' ê t r e  au début de l a  sa i son  sèche. Sa dens i t é  n *  é t a i t  
f o r t e  qu'à l 'Oues t  de l a  région prospectée ( e n t r e  Gouré e t  Zinder) 
au niveau des v i l l a g e s  o ù  l ' e a u  de sur face  é t a i t  encore abondante. 
D a n s  l e  v i l l a g e  de Kanya, en 4 captures domic i l i a i r e s  mat inales  
échelannées sur 9 jours nous avons capturé  successivement 76, 52, 26 
e t  I 7  femelles  ; en peut penser qu'au début de l a  sa i son  sèche l e s  
. .. 
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g î t e s  l a r v a i r e s ,  t r è s  r é d u i t s ,  ne fou rn i s sen t  p lus  assez d ' a d u l t e s  pour 
réenvahir  Te v i l l a g e .  
D a n s  c e t t e  région sahél ienne s i t u é e  à la l i m i t e  de l ' a i r e  de répar- 
t i t i o n  de l ' e spèce ,  e t  o ù  A.ga.mbiae n'abonde qu'en saison des p lu i e s ,  
il s e r a i t  i n t e r e s s a n t  d ' é t u d i e r  l a  na tu re  des l i e u x  fou rn i s san t  B c e t t e  
espèce une p o s s i b i l i t é  de su rv ie  pendant l a  longue s a i s o n  sèche. v 
- A. funes t u s  
Les exigences de l a  b io log ie  l a r v a i r e  d'A.funestus expl iquent  sa 
f o r t e  dens i t é  près des eaux permanentes ou semi-permanentes comportant 
une vdgétat ion aquatique s u r t o u t  dressée.  I1 a é t é  fréquemment captusé 
s u r  l e s  bords du Tchad e t  près du l a c  de Guidimouni. 
- A. pharoensis.  
Sa l a r v e  s e  rencontre  dans tous l e s  & t e s  possédant une végéta t ion  
immergée : bords encombrés de roseaux, des l a c s  ou des r i v i  ères  anciens 
t rous  2 I~br~nco, p r a i r i e s  inondées,marQcages, e t c .  Sa to lé rance  ri%-à-vis 
de l ' e a u  saumâtre permet c e t t e  espèce de remonter t r è s  haut dans l a  
région sahél ienne.  L 'adul te  a 
l o c a l i  t é s  prospectées.  
rencontré  d m s  presque tou te s  l e s  
- A.rufipes.  
Sa l a r v e  s e  rencontre  dans l e s  mêmes g î t e s  que c e l l e  d'Q.pharoensis. 
Bous avons fréquemment trouv6 l e s  adu l t e s ,  au repos,  dans l e s  maisons; 
dans l e  v i l l a g e  de Kanya l e u r  d e n s i t i  Btait de O , 5  f /pièce. 
- A. wellcomei. 
'I , 
Récoltée dans t r o i s  l o c a l i t é s ,  NI Guigmi, D i f f a ,  Guidimouni, c e t t e  
espèce s ' e s t  montrée, de n u i t ,  aus s i  anthropophile que zoophile. Les 
animaux qui  s e r v i r e n t  aux captures  fu ren t :  l e  mouton, l a  chèvre e t  l e  
i 
- 8  veau. 
- A.zieman~ii. 
Cette espèce f u t  rencontrée dans toutesí l e s  l o c a l i  t é s  prospectées  
à l ' excep t ion  de Gour6 oÙ l ' e a u  de sur face  manquait totalement ,  Les 
l a r v e s  sont  souvent présentes  dans l e s  eaux c l a i r e s  encombrées de végé- 
t a t i o n  dressée.  Les adul tes  ont é t é  capturés  en p e t i t  nombre sur appât 
humain. 
b - A.salbai i .  
L a  présence d 'A.sa lba i i ,  connu seulement en Somalie, a é t é  confirmée 
dans l ' o a s i s  de Guidimouni e t  découverte dans c e l l e  de Guidiguis. Les 
adu l t e s  Q t a i e n t  au repos dsns l e s  maisons, 
4 
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.. . .- .. . . - 8. squamosus . 
Deux adul tes  ont G%é capturés  dans l a  vég6bation. basse:  un B D i f f a ,  
l ' a u t r e  B Kanya. Cet te  espece n ' e s t  pas anthropophile.  Quelques l a r v e s  
ont é.té r é c o l t é e s  Q Diffa e t  à Guidimouni. 
. .  
-- - 8 .p re to r i ens i s .  -_I-. 
Cette espèce n ' a  é t é  rencontr-ée qu'une seu le  f o i s ,  à 1 ' é t a t  l a r v a i r e ,  
dans un puits de Gouré, 
A l ' excep t ion  de deux C.poicil ipes,  p o s i t i f s  respectivement pour 
l e s  bovins e t  pour chèvre ou mouton, tous l e s  moustiques gorgés exa- 
minés Eta ien t  des anophèles capturés dans l e s  h a b i t a t i o n s  des envtrons 
de Zinder e t  des faubourgs de Niamey oÙ l e  b e t a i l  est assez f réquent ,  
Les r é s u l t a t s  f i g u r e n t  dans l e  tab leau  4 e t  montrent qu'A.rufipes 
extrèmement zoophile; il e s t  plus d i f f i c i l e  de conclure quant aux 
préférences a l imenta i res  d ' l-sambiae ._ car  l e s  femelles  r é c o l t é e s  dans 
l e s  maisons ont plus  de chance de s ' ê t r e  gorgées sur l'homme que sur 
e s t  
t o u t  au t r e  ver tébré .  
d défaut  de pouvoir c sp tu re r  des femelles  gorg6es à l ' e x t é r i e u r  
des hab i t a t ions  nous avons f a i t  des captures  comparées sur homme e t  sur 
d ive r s  animaux domestiques, a x  crépuscule,  B N ' G u i g m i  e t  Q Kanya, Les 
r é s u l t a t s  d é t a i l l é s  f i g u r e n t  dans l e s  tableaux 5 a e t  5 b, e t  permettent 
également de comparer l t a g r e s s i v i t é  des espèces pour l'homme B l ' i n t é -  
r i e u r  e t  Q l ' e x t é a i e u r  des h2bi ta t ions .  A l ' excep t ion  d'A.gambiae e t  
d ' L f u n e s t u s ,  qui n ' o n t  d ' s i l l e u r s  é t é  r é c o l t é s  qu'en p e t i t  nombre, 
t ou te s  l e s  espèces récolt66es semblent délibér6ment zoophiles et 'exophages.  
Au cours des I 3  captures  c répuscula i res  nous avons pu no te r  que l e s  
espèces anophéliennes numériquement l e s  plus agress ives  pour l'homme 
é t a i e n t  A.pharoensis e t  A.wellcomei; parmi l e s  au t r e s  moustiques Cepoi- 
c i l i p e s  a t t e i g n a i t  localement de f o r t e s  dens i t é s  e t  l e s  hab i t an t s  
é t a i e n t  par t icu l iè rement  &nés par l e s  piqures de Mauniformis e t  de 
M. a f r i  cana.Lors d'une éventue l le  campagne d1 aspersions domic i l i a i r e s  
d ' i n s e c t i c i d e s  rémanents, ces espèces exophages ne s e r a i e n t  que peu 
touchées, e t  l ' e f f i c a c i t é  du t ra i tement  pour ra i t  a l o r s  sembler douteuse 
aux habi tan ts3  une campagne d'é&ucation s a n i t a i r e  p réa l ab le  s e r a i t  a l o r s  
s ouhai t ab le .  
L o r s  de ce r t a ines  captures  ,de n u i t ,  e f fec tuées  à l ' a i d e  de mous- 
t iquaires-pièges à appâts  animaux, nous avons pu i n v e n t o r i e r  l e s  es- 
pèces s t  a t taquant  aux gros  mammifères( tab leau  6) , t and i s  que de nombreuses 
-9 - 
I captures  c répuscula i res  f a i t e s  exclusivement sur homme nous permettaient  
de mieux appréc ie r  que l les  espèces é t a i e n t  suscep t ib l e s  d '  a t t aque r  
l e s  hab i t an t s  l o r s q u ' i l s  sé journent  2 l ' e x t é r i e u r  de l e u r s  maisons 
au début de l a  tombée de l a  n u i t  ( t ab leau  3 ) .  Parmi l e s  espèces 
a t taquant  l'homme au crépuscule f i g u r e n t  notamment deux vec teurs  
n a t u r e l s  de f i è v r e  jaune, Ae.metallicus e t  Ae.vi t ta tus .  Parmi l e s  
espèces 2. tendances zoophiles,mais a t taquant  cependant 1 'homme en grand 
nombre, f i g u r e n t  p lus ieurs  des vecteurs  de f i l a r i o s e s  apimales de l a  
'1 Haute V o l t a ,  dont II.uniformis e t  Moafricana. 
" -  
I 
L é s  préférences a l imenta i res  d'une quinzaine d'espèces,  r é c o l t é e s  
B 1 ' Q t a t  l a r v a i r e  dans l e s  g î t e s ,  ou à 1 ' Q t a t  adul te  dans l a  végé ta t ion  
basse des l o c a l i t é s  où nous avons f a i t  des captures  de n u i t  ou du eré- 
puscule ,n 'ont  pu ê t r e  e t a b l i e s .  Il semble exclu qu ' e l l e s  piquent 
l'homme e t ,  pour l a  majeure p a r t i e  d ' en t r e  e l l e s ,  il e s t  peu probable 
q u ' e l l e s  a t taquent  l e s  g r o s  mammifères, I1 s ' a g i t  des espèces suivantes:  -- 
F i c a l b i a  splendens - F.plumosa - L l a c u s t r i s  - F.mimomyiaformis - 
F.mediolineata - F.malfeyti  - Uranotaenia b a l f o u r i  i- Mansonia m e t a l l i c a  - 
Aedes l inea topennis  - Culex t i g r i p e s  - C.ethiopicus - C.bitaeniorhyn- 
- chus - C.duttoni - C.simpsoni - C,(Barraudius)sp,  
7. Résis tance aux i n s e c t i c i d e s .  
-__-_-I-________--__------- __ -_- _____________-- - - - - -  
Des t e s t s  de s e n s i b i l i t 6  aux i n s e c t i c i d e s  o n t  é t 6  exécutés s u r  
place dans l e s  régions de Zinder e t  de Niamey sur des femelles  d'A. 
gambiae en employant l a  méthode normalisée par lTO.N.S. (O.M. S. 1960) 
Les r é su l t a t s ( t ab1eaux  7 )  montrent que l a  r é s i s t a n c e  à l a  d i e l -  
d r ine  e s t . p rEsen te  dans l e s  deux régions é tud i&es ,  l a  fréquence des 
ind iv idus  sens ib l e s  é t a n t  d 'envi ron  227: dans l a  rég ion  de Zinder,  e t  
é t a n t  n u l l e  dans l a  région de Niamey, s i  l ' o n  applique l e s  c r i t è r e s  
recommandés par DATIDSON (I95 6 )  
L a  s e n s i b i l i t é  des Culex p . fa t icans  de Niamey e s t  en cours 
d'étude e t  f e r a  l ' o b j e t  d'une 6tuC-e d'ensemble u l t é r i e u r e  concernant 
l 'ensemble de l 'Afr ique  occ identa le  francophone, 
8 ,  Discussion e t  conclusions. 
-_I_________________----- 
_ ___ _c __________ __ _ 
L a  prospection dont noim venons de présenter  l e s  r é s u l t a t s  
deva i t  avoi r  l i e u  en f i n  de sa i son  des p lu ies .  En f a i t  l a  sa i son  des  
p lu i e s  I965 s ' e s t  terminée plus t ô t  que de coutume e t  a é t é  très 
nettement d é f i c i t a i r e  dans l ' E s t  du Niger. Nous avons donc en f a i t  
t r a v a i l l é  en début de sa i son  sèche.Cela a nui  2. l ' échant i l lonnage  de la 
faune cu l ic id ienne .  Aucune Qtude n ' a  pu ê t r e  e n t r e p r i s e  sur l e s  Aedes 
e t  il n ' a  pas é t é  possible  de r e c u e i l l i r  d'fledes aegypt i  pour é t u d i e r  
l e u r  s e n s i b i l i t d  aux i n s e c t i c i d e s ?  l e s  anophèles ont Qgalement é t 6  
moins nombreux qu'escompté. Enfin nous avons t r a v a i l l é  sur l e s  r i v e s  
du Tchad à un moment oÙ une p a r t i e  de c e t t e  région e t a i t  t r a i t é e  au 
parathion dans 1e . cad re  d'une campagne contre  l e s  "mange-mil"; il s e  
peut que ces t ra i tement  i n s e c t i c i d e s  a i e n t  sensiblement per turbé l a  
faune anophélienne. 
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En d6pi t  de ces condi t ions peu favorables  nous avons pu considéra- 
blement a c c r o i t r e  nos connaissances sur l e s  moustique's e t  l e s  t i ques  
de l lEst-Niger ,  e t  completer l ' é t u d e  des anophèles de l a  frange sud 
densement peuplGe de l a  Ripublique. Les r é s u l t a t s  obtenus s 'harmonisent 
assez bien avec ceux observés dans des régions s i m i l a i r e s  d 'Afrique 
occ identa le ,  Mauritanie,  Mali e t  Haute-Volta. L a  r 6 p a r t i t i o n  de l a  
forme A du complexe A.$ambiae e t  de popúlations drLgambiae r é s i s t a n t e s  
aux i n s e c t i c i d e s  s ' é t end  plus  l o i n  vers  l e  Nord qu'on ne l ' a v a i t  observé 
auparavant. Les taux d ' i n f e c t i o n  des vec teurs  du paludisme, A.funestus 
e t  l e s  formes il e t  B du complexe B.gambiae, son t  tr&s f a i b l e s .  
). 
Dans son ensemble l a  faune observée e s t  c a r a c t e r i s t i q u e  dee r6gTons 
sahél iennes e t  soudanaises sèches d'Afrique occ identa le  contrairement 
2 c e l l e  observée par RIOUX e t  a l .  (1960) dans l e  Nord-Tchad,mais avec 
appa r i t i on  de quelques espèces pa léarc t iques  ou d'Afrique o r i e n t a l e ,  
dont A.salbaii .  Les deux s e u l s  Aedes rencont rés  appartenant au sous- 
vec teurs  de l - a - f i èv re  jaune au l a b o r a t o i r e  e t  sont  fortement suspec tés  
d ' avo i r  é t é  l e s  vec teurs  n a t u r e l s  lors de l a  grande Bpid6mie des Monts 
Nuba, République du Soudan, en I940 (LEKS, 1943). L'absence d'Be, 
aegypt i  semble inexpl icable  c a r  c e t t e  espèce é t a i t  t r è s  abondante 
lors de deux des enquêtes précédentes. 
* genre Stegomyia, R e o i t t a t u s  e t  Ae.metallicus, sont  d ' exce l l en t s  
Lors d'enquêtes  u l t é r i e u r e s  il s e r a i t  i n t é r e s s a n t  de p r o f i t e r  de 
l a  concentrat ion des populations nomades autour des r a r e s  poin ts  
d 'eau permanents pour e f f e c t u e r  dans l ' E s t  de l a  République du Niger 
- une enquête conjointe  avec l a  Sect ion Pa ras i to log ie  du Centre l u r a z  
(paludisme, f i l a r i o s e ,  sé ro logie  des arboviroses ,  e tc . .  .) 
Pour des enquêtes de sa i son  des p lu ies  l f o n  d o i t  no te r  qu'un DC 3 
m i l i t a i r e  e f f ec tue  chaque semaine un v o l  Zinder-NfGuigmi e t  r e t o u r  e t  
peut ê t r e  employé pa r  l e s  fonc t ionnai res  c i v i l s  s o u s  réserve  de 
1' a u t o r i s a t i o n  des a u t o r i t é s  h i l i t a i r e s  de Niamey. 
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. .  I O .  Résumé. . I 
Les auteurs  ont e f f e c t é  dans l ' E s t  de l a  RBpublique du Niger une 
. 
enquête s u r  l e s  arthropodes vec teurs  ,de maladies,  en s ' i n t é r e s s a n t  
plus  par t icu l iè rement  aux anophèles. Ils donnent l a  l i s t e  des loca- 
l i t é s  v i s i t e e s  e t  des espèces de moustiques e t  de t i ques  rencontrees .  
Les deux espèces mophéliennes l e s  plus  importantes sont  cer ta ine-  
ment A.gmbiae qui e s t  loca,lement r é s i s t a n t  B l a  d i e l d n n e ,  e t  dont l e s  
formes:A e t  B ont; 6 t 6  i d e n t i f i é e s  à Niamey, e t  A.funestus. L a  sz i son  
de transmission du paludisme e s t  certainement extrèmement courte  dans 
l ' E s t  du Niger e t  l a  fréquence des anophèles i n f e c t é s  é t a i t  t r o p  f a i b l e  
pour pouvoir ê t r e  estimée. Les observations f a i t e s ,  bien qu' imparfai-  
t e a  , t s ' accordent  avec c e l l e s  antérieurement efSectuées dans des  regions 
soudanaises sèches e t  sahel iennes s i m i l a i r e s ,  en Mauritanie,dans 
l 'extrème Nord-Est de l a  Haute V o l t a ,  e t  dans l e  Niger cen t r a l .  , . ' .  
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(Diptera-Culicidae). I è r e  p a r t i e .  Bull.Soc.ent.Brance, 69, - 
233-253. n 
I 
- 1  Lewis ( D . J . ) ,  1943.- Nosquitoes i n  r e l a t i o n  t o  yellow f e v e r  i n  the  
Nuba mountains, Anglo-Egyptian Sudan, x, 65-76, Ann. trop.Med,Pa,rasit., 
O.K.S., 1960.- I n s e c t i c i d e  r e s i s t a n c e  and vector  control .  Tenth r e p o r t  
~ 
of t he  expert  committee on i n s e c t i c i d e s ,  
Rapp. techn, 191, 15-24. 
Org.mond.Sant6, SQr. 
-
R i o u x  (J.-A.)9 Brès ( A . )  & Maistre"' ( O . ) 7  1960.- Contribution & l ' é t u d e  
des Culicides (Diptera-Culicidae) du Nord-Tchad. i n  Mission Bpi- 
démiologicpe au Nord-Tchad, - 53-32, PROHZTZA éd. , Par i s .  
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i g r e s s i v i t é  comparés des moustiques vis-&-vis de l'homme, l o r s  de 
captures crépusculairas  effectuées  dans 9 l o c a l i t é s  de L ' E s t  e t  
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TABLE,FIU IV 
Préféranoas al imantaires  des anophèles du Niger cen t r a l  e t  o r i e n t a l  
Telles q u ' e l l e s  ont é t é  déterminées par  des t e s t s  de p r é c i p i t i n e s  
e f fec tués  sur des femellas  gorgées r éco l t ées  dans des habi ta t ions  
n 
P 
-1 7- 
I I . ... . 
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1 .  
Agressivi té  nocturne comparée des moustiques s u r  homue e t  sur  d ivers  
animaux domestiques (capture  d i r e c t e  su r  l'homine, capture à l ' a i d e  
d'une moustiquaire-piège pour l e s  animaux) o 
' ? .  N. a f r i cana  
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! Me unif o r m i s  
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TABLEAU V I  
. .  
,, .. . . 
PRZFERENCES ALIMEN’TSLIRES DES ESPECES ZOOPHILES 
(Captures de n u i t  r é a l i s é e s  sous moustiquaires-pièges) 
.. . . , .. . . . 
' . 
I. , 
t 
A. 
c 
-1 9- 
T&3LUUX V I 1  
Tests  de s e n s i b i l i t é  B l a  d i e ld r ine  e f f ec tués  sur des. femelles 
-. . . , 
orgées e t  gravides d'jinophèles gambiae 
(Méthode OMS 8 I hfure de contact s u i v i e  de 24 h de mise en observation) 
). 
-20 - * 
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12,- Annexes. . ======- 
. . a.'. M0ustique.s. adult.es. ob.tenus. .&. p.art.i.r d't.é.l.e.v-ages, . , , . 
. . . .  ..-de l a r v e s  e t  de nymp hes. . . . . . . . . .  
_ .  
Cercle de B ' G U I G M I  
B 1 GUIGMI 
P r a i r i e  inondée, eau s o u i l l é e  par  l e  b 6 t a i l  t A,pharoensis I O  - 
C. antennatus - Coun iv i t t a tus  - C. (Barraudius) sp. 
BOSS0 - ". - ". - .~ 
Rives encombrées de roseaux de 
.. . .C.bitaeniarh.ynchus. 
Cercle de GOURB 
GUIDIMOUNI 
A.r,rufipes 2 - Bophasoensis 1 
Bords herbeux du l a c  en crue i 
Fi cm splendens 
Cercle de ZINDER . 
IWYA 
l a  Komadougou t A.ziemanni 2 - 
. . . . . . .  . - .  . . - .  
- c. ur i iv i t t  atus.  
A.pharoensis 1 - C. simpsoni - 
... . .  .... .......... . . . .  
. .  
I. RQservair  d 'eau s &ziemanni - C.poicil ipes - Coun iv i t t a tus  - 
2, Marécage peu pro$ond, recouvert  de végétat ion f lok tan te  i 
A. ziemanni - Coun iv i t t a tus  .- Urano.balfouri, 
M I T I K  
Bords herbeux e t  encombrés de branchages d'une grande mare : 
A.r,rufipes - &uniformis  - 14. af r icana  - C,antennatus - C.univi t ta tus  
Fio, splendens - Ur. bal four i .  t 
c 
.* 
a 
F 
* 
c 
-21- 
b. L i s t e  des moustiques r é c o l t é s  à l ' é t a %  l a r v a i r e  e t  l e u r s  g î t e s  
, . . . .. . . 
, . , . , , -- 
Cercle de NJ'GUIGMI 
N '  GUIGMI 
I .  Bords du l a c  en pér iode de crue, eau c l a i r e ,  p r a i r i e  recouverte 
de quelques centimGtres d 'eau P A.gr.gambise 4 - A.pharoensis 6 - 
A, gr. coustani I - C. gr. decens. 
2. P r a i r i e  .inondée communicant avec me mare vois ine;  eau s o u i l l é e  
par  l e  b é t a i l  A, r. am'iiae 7 - A,pharoensis 4 - A.rufipes 2 - 
C.gr.dacans - i.-- sp. 
- 
3. Flaque d'eau herbeuse I C.gr.decens - C.simpsoni - Pic.splendens. 
BOSS0 
Bords encombrés-de roseaux de l a  Komadougou dont l a  crue .se termine; 
eau l impide P A.gr.co.ustani I O  - A,phmoansis 2 - 2. vo i s in  de $&- 
taeniorh;vnchus - C.poicil ipes - C ,  Er. annul ior i s  - Fic,mimomyiaformis 
Fi c m a l  f eyt i - Urano. b @ f our i  
._ 
Cercle de MAIKU-SOROA 
. I  . . 
DIFFA 
Bords encombrés de roseaux de l a  Komandougou P Q..sguasnosus 22 - 
L p h a r o e n s i s  20'- d.gr,coustani I O  - Lwelcomei I - L r u f i p e s  - 
C.poïci l ipss  - Cegr. d e c z  - Fic.mimomfi--a;formis. 
._ . . 
Cercle de GOITRE 
GOURE 
1. P u i t s  ayant de 5 à I O  mètres de profondeur t fLpre to r i ens i s  5 - 
2. Mare s i t u é e  à quelquos kms de G o u r é  P A.gr,gambiae 2 - Cegrodecens, 
A. gambiae 1 I- C. simpsoni - C. aro decensa 
__u_- 
G U I D I G U I R  _ _  . 
1. Flaque d'eau P A,pharoensis 16 - fLrufipes  4 - C.simpsoni - 
2, Harécage P Fic.splendens - L p h a r o s n s i s  1 - C.t igr ipes  - Cegr. 
3. V i e u x  puit ,s  : C.duttoni. 
C. gr. decons. 
decens. 
-22- 
Cercle de BINDBR 
GUIDIMOUNI 
1 . Ruisseau d ' i r r i g a t i o n  oh a l t e rna ien t  les r é se rvo i r s  encombrés de 
végétat ion e t  les caniveaux au fond sablonneux; l ' e a u  Qtait  cou- 
r e n t e  4 A.gr.gambiae 8 - L p h a r o e n s i s  65 - L r u f i p e s  48 - 
A,gr.coustani 8 - defunes tus  3 - A.,squamosus 3 - C.poici l ipes  - 
Cegrodecens - C.gr.annulioris - C.gr,simpsoni. 
C. gr. annul ior i s  - C. gr, decens. 2, Bords herbeux du l a c  en crue 
C.simpsoni - C.poicifipes - 
- - z I l fDER 
l b  N a z e  s i t u é e  dsns 13 q u a r t i e r  de Bongo B Cep.decens 22 
2. Caniveaux de l a  v i l l e  : Culex p.fatiffans 76 
Nare peu profonde (20 â 30 cms) recouverte de végétat ion f l o t t a n t e  
B.p.ooustani  17 - $,ruf ipes  2 - A.pharoensis 'I - C.gr.decens - 
C,poici l ipes  - Pic.splandens - Fic.1acustri.s - Fic.malfeyti  - 
Urano b alf our i  e 
- _  ~ . .  
N I T I K  
5 .  Bords--herbeux e t  encombrés de branchages d'une grande mare I 
C.gr.decens 85  - Mouniformis - .Fic.splendens - Fic.plumosa - 
2. T r o u s  peu profonds s i t u é s  sur l e s  bords de l a  mare e t  servant  de 
p u i t s  d 'arrosage I A.funestus 1 - C.simpson4 - C.gr,dec'ens - 
Pic. splendens - Fic.mimomgiaformis - Urano.balfouri. 
Fic.mimomyiaformis - Urano.balfouri. . .  
I 
Cer c l  e ' -de NIAME;Y 
~_ NIAMEY 
Bords du Niger; l e  f leuve e s t  en décrue 
decens. 
. .  
t A.gr.gambiae 1 2  - Cegr. 
... . .. . .  .. .. 
- 23 - 
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12. Annexes ======= 
c. Tiques .récoLt-ées. (MGEAU, déterminateur) . , , 
N GUI: CX41 
IL-Dzomadaires : Hyalomma droma'darii 9 - I3yalomma ru f ipes  48 - 
2. Aire de barraqQage des dromadaires : Ornithodoros s a v i m y i  196. 
Eyalomma impeltatum I O .  
3. Boaufs : Ornithodoros savignyi I 5  - Hyalomma ru f ipes  76 - Hyalomma 
impeltatum 6. 
BOSS0 
1, Dromadaires t Xyalomma ru f ipes  26 - Qyalomna impeltatum 19 - 
Hyalomma dromadar:i 9 - I.Syalomlna truncatum 2 - Bhipicephalus e v e r t s i  
12 - Rhipicephalus gr. sanguindus 1 b 
2. Chevaux I .Hy . ruf ipes  2 - Qy.truncatum 3 - Rh.evertsi 2. 
3. Boeuf8 : qy.ruf ipes  4. 
4. Anes : .!&.simus simus 7. 
DIFFA 
1 
1 O .Chevaux t .Ornithodoros savignyi 37 - Yyalomma impressum 2 - &yoimpel- - tatum 4 - Rhipicephalus e v e r t s i  I O 7  - I ;  
2, Chevres I Rh,evsr ts i  68. 
I 
GOURE: 
1. Dromadaires I €Iy,dromedarii 44 - Hy-impeltatum 2 - H;y.rufipes 6 ,  
2, Chevaux : H;y.impeltatum 62 - H;V.rufipes 4 - Rhipicephalus e v e r t s i  2. 
3. Chèvre ; Rhipicephalus sanguineus s.l. I - 
4. Mouton t Rhipicephalus sanguineus s.l. 1 - 
GUI DIM0 UNI 
Cheval : Hyalomma impeltatun 3. 
Sur herbes t &y.truncatum 1 - Hy,impeltatum 2 - Rh - gr. s anguineus 5 e 
ZIXDER 
la Dromadaires : I3y.impaltatum 2 - Qy.dromedarii 3 - Byarufipss  23 - 
Yya truncatum 7. 
2, Sur herbes : Rhipicephalus sanguineus lo 
-24- 
d.Coordbnnées Géographiques des l o c a l i t é s  prospectées 
Cercle de N'GUIGMI 
- N'GUIGMI . - - _  - BOSS0 
- Mare de TOUMOUR- - - -  
- .  
Cercle de ilSAIKE-SOROA 
- DIFFA 
Cercle de GOURE . 
- GOURE 
- GUIDIGTJIR' 
L a t  it ude 
14.15' 
13.42' 
13.40' 
13.19' 
-t 30 59' 
13.40' 
Cercle de ZINDER 
- GUIDIMOUNI 
- MYRRIAH 
- ZINDER 
- KANYA 
- MITIK 
13.421 
1 3.42' 
13.481 
13.481 
13.47' 
Longitude 
13- 07' 
"I. 19' 
13.08' 
7 2.37' 
10.161 
9051 * . 
' I  
9.31 ' 
9.09' 
8.59' 
8.58' 
8.57' 
